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  Rifarnpicin was administered to five patients with urinary tract tuberculosis． ln these
cases， Rifampicin was chosen as a substitute to the previously used anti－tuberculosis drugs
and showed satisfactory clinical response． Rifampicin was proved to be one of the effective
drugs for urinary tract tuberculosis． During administration of this drug， liver function must
be carefully watched．






























































































































































































































































































    各所に空洞像が描出されている，
難螢






















   治療開始9ヵ月後拡張像がやや増強した．
135
Fig．4．症例4：排泄性腎孟撮影（15分像）治療前
    離離の各課杯および腎孟に変形をみる．
Fig．6．症例5：逆行性臨調像．左腎の破壊性病
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訂 正
 20巻12号（1974）広野・ほか“多房性腎嚢胞”論文の
  824ページ 左下より 18丁目 「癒着を認め」を「癒着を認めないが」に
  826ページ右下より 5行目 21～24）を21～25）に
  827ページ 左，本文の上より9行目「3回目を「4例」に
 それぞれ訂正いたします．
